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Abstract
The target of this Research is to know the influence of business risk and finance risk to return
on in Jakarta Stok Exchange. This research took period of 2003-2005.The data was token
from 66 company as sample. The analysis was done by using linear multiple regression
method. The result shows that business risk and are simultaneously significant to Return On
Investment (ROI) . And in partial, business risk and finance risk significantly on the Return
On Invesment (ROI).
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1. PENDAHULUAN dan jumlah kas keluar (pengeluaran kas) dan catatan
laporan keuangan. Laporan keuangan tahunan
Perusahaan setiap akhir tahun menyusun atau
tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yangmembuat laporan keuangan yang mencerminkan
berkepentingan antara lain: komisaris, manajer,kinerja perusahaan selama satu tahun, kemudian
pemilik ( shareholder ), karyawan, masyarakat,akan dipublikasikan pada awal tahun berikutnya
investor, dan pemerintah.sekitar bulan maret setelah dilakukan audit oleh
Laporan keuangan merupakan salah satuauditor independen. Laporan keuangan ini terdiri dari
sumber informasi penting untuk menilai prospekneraca, laporan laba-rugi, laporan ekuitas pemilik
investasi di masa yang akan datang. Informasi(laporan perubahan modal), laporan arus kas, dan
akuntansi mengenai solvabilitas, likuiditas dancatatan laporan keuangan. Neraca mencerminkan
profitabilitas yang terdapat dalam laporan keuangannilai aktiva, utang dan modal. Laporan laba rugi
perusahaan dapat dipakai sebagai dasar pengam-merupakan suatu ikhtisar pendapatan dan penge-
bilan keputusan ekonomi karena informasi tersebutluaran atau beban, laporan laba rugi mengandung
menunjukkan kinerja perusahaan dari segi ke-informasi mengenai hasil usaha perusahaan yaitu
uangannya.laba bersih. Laporan ekuitas pemilik (laporan
perubahan modal) menyajikan ikhtisar perubahan Solvabilitas, menunjukkan kemampuan per-
yang terjadi dalam ekuitas pemilik. Laporan arus kas usahaan untuk memenuhi segala kewajiban
menggambarkan jumlah kas masuk (penerimaan) keuangan bila perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio
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